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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytetyössä tarkastellaan oppilashuoltoryhmän selontekoja koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Tavoitteena on kuvata sitä, millä
tavoin vastuu näyttäytyy oppilashuoltoryhmän koulukiusaamispuheessa. Tämä tehdään analysoimalla kiusaamiselle ja siihen puuttumiselle
annettuja merkityksiä ja niiden tuottamistapoja.
Tutkielman teoreettista viitekehystä hahmotetaan koulukiusaamista, kiusaamiseen puuttumista, oppilashuoltoryhmää ja vastuuta käsittelevien
kehyskertomusten avulla. Tarkastelun kohteena olevaa vastuunkäsitettä lähdetään määrittelemään Zygmunt Baumanin postmoderni vastuu
käsitteestä käsin.
Varsinaisesti teoreettis-metodologinen viitekehys muodostuu diskurssianalyysin pohjalta. Vastuun oletetaan diskurssianalyysin mukaisesti
rakentuvan sekä käsitteenä että toimintana ihmisten kielellisessä vuorovaikutuksessa. Diskurssianalyysin kohdalla tärkeimmät lähteet ovat Arja
Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suonisen kirjoittamat Diskurssianalyysin aakkoset (1993) ja Diskurssianalyysi liikkeessä (1999).
Tutkimusaineisto koostuu ala-asteen oppilashuoltoryhmälle tehdystä kahdesta ryhmähaastattelusta. Aineistolähtöisen analyysin tuloksena
paikantuu kolme diskurssia, joita tarkastellaan suhteessa siihen, miten ne tuotetaan ja perustellaan. Analyysin päähuomio kohdistetaan
diskurssien identifioimisen jälkeen retoriseen analyysiin, jossa on kyse argumentoinnin erittelystä.
Diskursseissa muodostuu omanlaisensa kuva vastuusta, ja ne yhdessä määrittävät sitä, millaiseksi vastuu koulukiusaamisesta hahmottuu. Hallitun
vastuun diskurssiksi nimetyssä diskurssissa kiusaaminen ja siihen puuttuminen esitetään selkeänä ja tarkasti määriteltävissä olevana. Diskurssi
välittää kuvaa siitä, että kiusaamiseen puututaan hallitusti ja että siitä otetaan vastuuta. Siirtyvän vastuun diskurssille on puolestaan
tunnusomaista liike. Vastuuta kiusaamiseen puuttumisesta työnnetään jollekin toiselle: opettajille, vanhemmille ja koululle. Humanistisen
vastuun diskurssissa on olennaista ihmisten omakohtaisten kokemusten ymmärtäminen, johon kuuluu aito ja avoin puhe sekä toisen asemaan
asettuminen. Vastuu ilmenee tässä diskurssissa erityisesti vaikeiden asioiden esille ottamisena.
Diskurssien väliset suhteet eivät ole yksiselitteisiä eivätkä ristiriidattomia. Vastuu näyttäytyy aineiston perusteella moniulotteisena, mutta ei
yllättävänä. Hallitun vastuun diskurssissa otetaan vastuuta ja puuttuminen on aktiivista. Hallinnan vaikutelma syntyy muun muassa käyttämällä
asiantuntijuusstrategiaa ja diagnosoivaa puhetta. Siirtyvän ja humanistisen vastuun diskursseissa kuva vastuusta kapeutuu, koska sitä joko
siirretään toisille tai se jää "kellumaan" paikalleen. Näissä diskursseissa koulukiusaamiseen puuttuminen ei ole aktiivista.
Pohdintaluvussa aineistosta muodostettua kuvaa vastuusta tarkastellaan edelleen suhteessa Baumanin ajatuksiin vastuusta. Tämän kautta
vastuukysymystä arvioidaan oppilashuoltoryhmän näkökulmaa laajemmin. Kysymystä tarkastellaan myös oppilaiden, vanhempien ja opettajien
näkökulmasta.
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